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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
l- Judul Pengabdian kepada Masyarakat :Peuingkatan Produktifitas Usaha peternakanSqi dengan Optimalisasi Performance Reproduksi dan Adopsi Inovasi Urea Molases
!l9ck (Ili\{B) pada Kelompok Peternakan Sapi Makmur, Kelurahan Limau Manis
Selatan, Pauh Padang.
2- Tim Pelaksana:
FII
4 jam
4 jam
Kewirausahaan 4 jam
sjek (Khalayak sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat : peternak sapi
I\dasa Pelaksanaan :Ivftilai :bulan Mei tahun 20lTBerakhir :bulan Desember tahun 20lT
5- Usrlan Braya BOPTN Universihs Andalas : Rp 9.000.000
6- Lokasi Pengabdian kepada Masymakat : Kelurahan Limau Manis selatan,
Kecamatan Pauh, Padang
?- Mtra Yang terlibat :Kelompok peternak sapi makmur
E-Rermasalah yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan : Permasalahan reproduksi,pakm alternatif, dinamika kelompok, aspek-teknis pemeliharaan dan motivasi usaha.
_ttri yang ditawarkan adalah penyuluhan reproduksi, aspek teknis, introduksi inovasit MB dan semangat kewirausahaan
9- Rencana Luaran : Produk uMB, prosiding, publikasi dengan media cetak.
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RINGKASAN
Pembansunan subsektor peternakan memberikan harapan peluang keberhasilan yangbesar dimasa vang 
'k; ;;r[,"-rra. i"i di*b;b#'"i:q meningkatnya permintaan akanproduk peternikan s.uugi -Jr.%rt b;fuil;hild;Iah pendiouk,dr-n. 
**ningkatnyakesadaran masvarakat m o*ii,iqv: 
,T"k #;ri!"u.ruiii.-c#iri*in, ,.yoglu uk*berbanding lurus dengan t*ilui*t%rejahteraau p.it"ilut iti senJi.i-pl#roun terhadaprduk peternakan yang 
."n&*e *",iirgki Lrlu"iii* memperbaiki posisi tawar daripetemak sesuai dengan prinsip ekinomi, ;'i**;^;;;;;.ba.nvak permintaan maka semakintinggr harga yangg a'itu*arkarr'.;h-t"*rp*ouput*op"t ilut juga akan meningkat.Peluang ekonomis diatas tenli akan iupui aro"r"r"r oleh peternak iisaat peternakmemiliki posisi tawar 
.yaqg b;i[,'-seperti .i"*,fi-^rsaha peteilikil^r** maju danberkembang' Maju a* u.t6*uaogryu ,uutu usaha peternakan tidak terlipas dari sistempenneliharaan ternak yang dilakuk;A;;;##: ff;", sistem pemetiharaan dilakukanso€f,a inteasif dan peternak berada ddamilffiil,ioq mar<a ,i;-;;#".elasi denganinovasi yang diterap:k* pudu 
"rutTp.t **T y*g-o-iiir.**, b;k it, i*"rri pada aspek
H#ffii kelompok' ispek t*rt'[ pemelihara# -*uup* terkait dengan performace
Kelompok *+ peternakan sapi "Makmur" yang terletak di Kelurahan Limau Manissehtan' Kecamatan e'* rot" puaanJaaarat 
,uru *utu tirtompoL yang yang sudah melakukanpmeliharaan sapi secara iot.,iir, out"o *rrup* a"*itian kerompok usaha peternakan inimasifu perlu mendapatkan tamdli;;ngetahuan ou, r..i.ru*pilan terutam a yangberkaitandengan manajemen oun oin*,.u rcrJ*{r.},*9;#;;';"iq}tarruan 
***;d rentang aspekqIryJ'ffi ;lg;3ffi tffiff j",'i?jgffi ffit;'uuno*-r;t?r-pid;"ffi;;
Transfer nengetahuan dan keterampilan dari ,,rrb., (akademisi) ke kelompok sasarandilalqrkan melarur i.Ffi;;#;;r*l$ur,, vrirr'r.p.rti merode kunjungan rumah dan,saha tami, temu lapangan oan oemin.ffii(d&il;;j,"J5irggu dengan penggunaan metodeyang seperti ini diharapkan materi yang alG-ni.;,il;id*grn mudah aipahami oleh anggotake'{ompok dan mampu 
T*Tgk?rkan-"pengetahua, *.t, r."grampilan mlreka tentang usahap€fiemakan sapi, dengan begrd rk;il..ftrdi;i;dd;riutu urutu baik dari orienrasi usaha
ru"ffi ,JJ#'##Hl;:fruffif-Xi'#*f t"fi ;;orffi iffii"l*-;;ffi;Hasil dari kesiitan ini adalah teriadi rr-brffi #1;t u puau peternak sasaran, rerutamapada aspek koqnitlf v*e-i.*p. Grir*uirrr*-;;,,dilh.ilo tentang semangat dan motivasins'ha, pengetahuan tentang ;rp"r. Lmir-pI*-?iir# teryal( sapi, ierta peruba,anpcngetahuan dan keterampitE" rp.vn"q.*r)-;,rd" r-"";;* birahi pada induk dan carapembuatan dan pemberianlnovasip;il;; urea MorasJ, ;?;;l fl,o[B)
K& Krmci : Dinamika kerompok, performance reproduksi, urea Molases Brock (uMB)
